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conclenados no sólo per-'





Excmo. Sr.: Vistá la instanoia que CUISÓ V.. ':ID. á
este Ministerio en 8 de octubre próximo pn.-sado,
promovida por el sargento maestro de' banda del.
regimiento InfauterÍ<'1 de· A1ava núm. 56·, Antonio
Gómez Elórez, en súp;liea do abono, para. efeétos
de retiro, del tiempn ¡lerviclo antes de cumplir los'
dieciséis ,;mos de edad, el Rey ('l' D. g:), de acuer-
do con lo infO'rmado :por .el Oonsejo Supremo 'de
Guena y Mari:na en 13 de enero Ultimo, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por' el recurrente.
De real orden lo dig.o á V. E. para su' oonocimien-
to y 'demás efectos. Bios guarde á Y. ID. muohos
añ·o.s.. :Madrid ,10 de fcbrüTo do ~915.
EIcHA:oüe
. Señor Clapitán. general de la segunda ~égión.
Señor Presidente del C'onsejo Supremo de Gneáa
. y Marina.
Seño'!:".
u! Que los voluntarios, cualg,uiem lluO sea la ley
á que están a,cogidos, a-asde el momento que son
procesados y no pueden prestar el servicio á. que
soo comprometieron, no percibirán premios ni yUO-
tas, sinp únicamente su haber.
2,Q EIl "el caso' de ser absueltos, se les ¡:¡.bonarán·
los pr'Cinios y cuotas que dejaron de percibir du-
rante el proceso,
y 3.Q QuoO si resultan
der.án definitivam.mte el
'chos 'beneficios sino que
compromisos volunta;rios.
De real orden 10' dig'd á V. E. ])''1ra sn conoci:(Rien-
to y' demás e:Bectes., Dios guarde el. V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1915.





Excmo. Sr.: El R,ey (g,. D. g.) h11 teni<1oá bien
nombrar ayudante de campo del General de divi-
SlOn D. Eladio Andino y del Solar, Subinspeptor
de las tropas de, la. séptima mgióu, al ca,pitán de
Caballería D. Enrique Frauch y AlisBdo, destina-
do actualmente en el l'egimiento CazadorBs de Al-,
fonso XIII, 24 del arma citada.
De real urden lo digjo e1 V. E. pa,ra su cO~lOcimien­
toO y eieotos eonsiguiente13' Dios guarde á V .:m. mu-
chos años. :Madrid 11 de febrero do 1915.
ECHAGüE
Señor:es Capitanes generales de la sexta y séptima
reg'lones.
Beñor Interventor general de Gu~rra.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. ,D. g.) 'ha tenido á bien
n?;rnbra.r ayuda,nte de campo elel. General de diVi-
. Slon D. li'mncis00 San Martín :/ Patiño·, Gobel'na-
dar 'militar de Cádiz, fl,l capitán de Infantería don.
F'ederico Acosta, B;oldán, destinado actualmente en
el. l'egimiento de Za,ragoza, núm. 12. .
De real 9'!:"den 10 dig;o, 'tí, V. E. pal'a su conOcimien-
to y erectos '-consiguiente's. Dios gua,rde á V .E. mu-




Seccion de Estado Mayor v ,Campafia
JUSTIOIA
. qircular. Excmo. Sr.: En vista, de 'un escrito' di-
dg1t teste Ministerjo, por el O'omandantc general
. e J o 111a en 10 de enero último, consultt1udo si~l 301dado de la Comandancia de tropas de Arti-,
,aua .de aquella plaza Juan Ascnsio Martínez, a,1cumph~ los seis meses 1e servicio como voluntario
de Afnc:a se. le b,a ele abona,r la segunda cuota ele
su compronllSo ó' deja Cl:e percibirla esperando las
l'esultas del proccdimiento que se le instruye cornod~sertor; ,teniendo en cucnta 10 dispuesto en el al'-
tlCulo 483 del Cód.igo do Justicia militl:tr y la real
orden de 28 de marzo de 1892 (O. L. núm. 98),.
el- Rey, (g,. D. g.) s'e. ha sel'Viclo resolver con carácter
generaL lo siguiente:
. PRE::M:IOS DE REENGANCHE:
Oircular. E:icmo. ·Sr.. : Oon. ait'reglo 'á lo preoeptua-
do en la real orden de 19 de octubre último (D. O. nú-
mero 235),-01 Itey (q',D. g.), se l:~ servid<?,dispo~
ner que so(> ]?ubhque a. contmuaClOn relaclOn no-
millal de las' clases de tropa del arma: de Infan-
tería que han sido c~ificadas por la .Tun~, gen-
tral de 'enganches y reeng<1nches ,en los dlstmtos
perío~o~ de reeng'dJlche, que les. corrp~p.onde! y qn~
prillOlpra~on, D. ~mon I,gles~as. PÜWlro y ternu-
na con HIlarlO Vll1a,nueva Qum:cana. . .
De 1'eal ol'den lo' digo á V. :ID. pa.ra su'conocimien-
to y demás efectos.'. Dios guarde á V. :EJI. muchos
años. Madrid 3 de febrero ,de 1915.
Señor. 'o. '





Plus de 0,25 pts.
A.scendió ti brig. 1.° julio 19 14
Idcm.
Ascendió á brig.l.° mayo 1913
y á suboficial 1.0 mayo 1914
[dem brig. L° ,mayo 1913., '
ldel)1 id. 1.0 julio 1914.
Idem íd. L° mayo 1913.
Idern. e ,













19 12 ) A.s<:.eudló á brill;. L° mayo 1913
19 12 í "á suboficin¡'I.o mayo 19 14
1914, J ' ' ,
FECHA
de ingreso en su
actual periodo de
xeenganche
1 idem ... I91o!
1 idem•.. 1914
23 agosto. I9I4!IAscendiú á brig. ,1.° julio 1914
I 8epb.e. 19141
1 novbre. 1914
I idem... '1 912\
r agosto. 1911 \
I novbre. 19I1
1 julio, .. 1912
1 agosto. 1912
31 dicbre.. 1914 Ascendió á brig, 1.0 mayo 1913

















4 abril. " 19 I1
1 febrero. 19 12
1 octubre. 1910 1
5 novb~e. '19 14
22¡octubre. 1914 I
2l,idem. 1914 I
'1 lagosto .. J9 14 1
I
3110etbre.. 19 14
23 mayo.. , 1912/Ascendió á brig. I:!' mayo 19 13
.l¡úovbre. [913 \ y á suboficial L° mayo 1914.
I ¡febrero. 1911 .. '.
llenero" 19 12
1'mayo .. ,19[3
II~go.sto . 19 í2
1 'JUllIO •• [914
I 'julio.... 1914
1 mayo .• 1912








3. ° 3· °
2. ° 3· °
I. ° I. o
1. o 1.o
» 1.. "
3· ° 3· °
2. ° 3· °
I ° 2. °
2. ° 2. °
2. ° 3 °
l. ° 2. o
I1. 0 2.0
1. o 2. °





l. o 2. o
I • () 1. °
L o 1.. o
1 o l. °
» I o
3· o 3· o
3· o 3· o










, \Sargento. D. Ramón Iglesias Piñeiro.
Reg. Inf." Reina, 2,
¡ldem ••.. Ramón Jiménez Alonso .....
Id, íd. Príncipe,3¡Idem.•.• Maximino San José Pariente..
.' Idem ...• José Izquierdo García .
ldem ...• Fernando March March .
Idem •... Cayetano Cayuela Navarro: ..
Idem •..• Juan Gavira López ......•
Idem .•. , José Ibáñez Rizo ..
Id íd. Princesa, 4 Idem.••.. Ricardo del Rey Barraquer..
Idem•.•. Vicente Brotons Torregrosa .
Idem.. ;. Francisco DoIs Selfa......•..
[dem..... José Roma Llinares ••.. '....
» ~I.o
}) 1 .. o
1.0 2.°








eina. 1.0 12 abril. . 1,914
ldem ...• José Cotanda Martinez....... » l. ° 11I12 dicbre.. 19 14
\
' Idem ...• D. Claudio Gil Traid ,.. 3. ° 3 ° 1 febrero I91211'Ascendió á brig. 26 abril 1913
¡ Y á suboficial L° mayo 1914.
• r Id~m .... \»Lup<;rcio ViJluendas Ro-{ 2.0 ~o b \Idemáíd.I.omayoI9 13Vá
Idem ld.,Lufante, 5'1 I . dngo ' \ "..23 uov re. 19H í suboncial J.o m<J,Yo 1914:
¡Idem... »Julio López Roca.... .. J'. Ó 1. ° 19 junio ..., 1910 l'¡Idelll á brig., 1.0 julio 19J4·Idem . ' '. J?sé Trigueros Camargo .. '. . J •° I • ° 30 novbre J91 o I
. Cabo .... Fernando Navarro TOI'cal.. " l. ° 14 idem ... 1914 1:Plus ¡:le 0'25 pts.
¡Sargento. D.1IanueldeNájerayeg-d., 2.° 2.° Iagosto 19 I1 !:Ascendióábrig.I.omaYOJ9I3
I I Il 'y á suboficial 18 agosto 1913
Idem •.•. ,'SantosCarrascoCastro ... 2.° 3." I 1 marzo .. I9I4(Idemáíd. 1.0 mayo 19):3 yá
Idem. ... »Guillermo Ne:ira Si~rra.. 2.° 3. ° 1 uovbre 1913 \ suboficial 1.0 may" 1914.
Idem•... Manuet'Canellas Tenislao. ...2.o 3.° 1 abrilª... 1914 Idem brig. [.0 mayo 1913.
Idem.... Fdipe Rojo Martínez , I.o· 2.° I marzo .. 1913 Idem íd. 24 junio 1913.
[dem•... Mariano Cacera Campo. » 1. 0 I enero .. 1914
Idem.... Guillermo Sánchez Fernánrlez 1.° 1.° 4 febrero. 1912
Idem.•..• José Gallego García... ' ..... Cnntinua··
Idem id. Saboya,6 Idem Demetrio Galán-Cano......•.
ldem Joaquín Bravo Zambrano.....
[dem .• " Antonio Sánchez Llopis. • .
Idem.... Manuel Avegón Bravo., ; .•. ,
Idem •... Luis MonteIO Sierra ......•.
Idem .. Juan Rodríguez Romero .•... Continua-
nión • '
Idem '" Fadrique. Ijorcajada Fernán-
dez ..
Idem....• D. BIas RiIbio García.•......
'¡[dem '" »Manuel Miguel Peñaranda.
,Idem »José Fabregat Amat ..
Idem id. Siciliá, 7.(IdeÚl .'..• Luciano YordeoLópez .
jIdem Anastasio Cámara Peña .Idem ' Eladio l\1ínguez Garcia . . .• .
, ¡Idem D. Serafín. Muñoz.Ql'tega ...
Idem íd. Soda; 9.. Idem " "Julio Vide villanu,eva .. ' .,
, [dem Rafael }!'ernández Cornejo ..
Idem . Miguel Gálvez Romero..•....
\
' Idem ... D. Enriq'ue Lisardo GÓmcz...
Idem ., .. Alfonso Mendoza Calderón •.
. Idem .... FrancisGo' C(}lm~nero Nava-
1'1'0 ..........•.........
Idem íd; Córdo- Idem,. ~. Juan'Cai:dona Calvo ..... "
ba, I::J •••••••• ¡Idem .. ". F,aCUn,dQ Hernández Valencia.
Idem..•..• Juan Valdivia Ureña .
ldem ••..• Antonio Ruiz Márquez .
Idem., ..• RafaeLOrtiz Saracho ...•... ,
1 Cabo.•... Mimae! Sánchez Sáncbez ....
¡Sargento ..Eliseo Franqueirii ¡ •••••••••
Idem id. ZaraC1oJldem.\ .. D. Manuel Candedo Sánchez..
za, 12 •••..• ~ •. (Idell1., • •• »Bernardo Vl~ar Gon.zález ..
(
Idem. . •. MallUc! Pardo Corl'edoll'a .•..
Idem ... Ramón Mart!nez Carbal!eil'a •
Idel~ id A1l1éd-\Idem •... D. Gregorio MUl'ioZ Aldama ••
ca, 14 ¡{dcm .••. }> Jt1!l1; .Ca~o Lobe~o •. : .•...





'FECHA!!~I::.~ g- do ing,reso on su
: g it actual periodo de
g.,~ ~ xe~llganche~CD ~ \1==;====;===11
p:~~
'" "'" DiAP'~'l?
12 de febrero de 1915.
Nm.rnRESEmpleosCUER-POS
D. O. núm. 34
ÓDEPENDENCIAS
Ascendió á brig. '26 abril 1913
y á suboficial 'Lo mayo 1914
1913 A.scendió á brig. LO junio 1914,
Ig11 Idern íd. 26 abril Ig13.











íg141Ascendió á brig. LO may'o 1913.
Ig12\ Y á suboficial. 1. 0 mayo Igl4.
19[() AscendiÓ' á brig. 1.0 julio 1914.
1912 [dem.íd, LO septiembre 1913.





















4 ma'rzo .. 1'911 Ascendió ábrig.a 26 abril 1913
29 enero.. 1913 Idem.
Il abril. ,'. 1912 Idem.
3 febrero. 1914 [dern.
12 ocbre .. 1913 Idem íd. LO mayo I9J3.
3 febrero. 1910 [dem íd. 26 abril Ig13·
1 ocbre .. 1912 [dem íd. LO octubre 1913.
1 febrero. 1910 Idern íd. 2(; abril 1913.




[ ?go..sto '\ Ig145 JUnIO. • 1912






31 julio.. .. IgI [
26 novbre'.I 19141 julio.. .. IgI0
9 Junio ..• 1914
1 julio. .. 1910 Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913
1 dicbre.. Igl I Idern.
! marzo .. 19 14 Idemfd. LO julio IgI4.
1 dicbre. 1914
1 octbre.. 19 12
1 julio., .. 19 Ú
24 marzo •. 'lg13/Ascendió á brig" 1.0 mayo IgI3
[ abril... IgI3í Y á suboficial LO mayo 1914
1 agosto IgI3 Ascendió á brig. LO julio Ig14
24 junio .. 1913 Idem íd. l,o mayo Ig13·
7 febrero. 1912 Idem.
1 julio.... 1910 ,
23 dicbre. IgIl












l. o l. o 14 marí1o .. 19 J2
Continua- ~ t!. o 30 idem. IgI4
olon •
1. o l. o 1 idem .. 19[0
» l.
o 2 dicbl'e • 1914
» 1.o 26' novbre. 19 14










Idem:.•. Pedro Ramiz González ..... '
Idem., " D. Peq.ro Almazán porningo •
Idern.. • Paulina Farne, .
Idern •. " Ramón B1asco'García.... , •..
Idem.. ,. ;\;Ianuel Górnez Arroyo'., ....
Idern ..•. Bonifacio Cabrero Esmiaga .•
Idem.. ,. D. Ernesto Antón Velaoco ...
Idem •. ,. Isidoro Jiménez Molineros ..•
Idern. '.. José Carasu'san Laborerfa ••
Idem, .,. (» Alvaro Marql1és Rol.dán .•
Idem.. .. »Julián Cea Lafuenté, ' ...
Idem, ". Máximo Establés Cobeña.".
Idym.. ;. Rafael'Andoli Aguilár '
Id~em., Luis Muñoz Lizola .. , .
Id. íd. Al'a . Idem .. " José María Délla Pallarés .gon, 2L
, Idem .... Alejandro Ban:io Galán .... : .
Idem .••. Peregrin Miguel Mencheta .,
Idem .' .. ~ Francisco Tolosa Samper .. ,
Idem, .•• Manuel Loriente Antejuan ...
Idem. . Agustín Buil Torres ......•. ;
Idem , Cándido Torres Martlnez .
Idem •. ,. Isidoro Sainz Garda .. , ',.
Idem .... D. Elías Beltrán Gallego ..•. ,
Idem • , •• » Justo Quintín Alelea .
Idem .. ,. Luis Ortega García.' ., •.•
Idem"... Santos Embrina Litago. • ..•
Ielem ...• Eduardo Forcen Castellano, .
Idem .. ,. Valentín Zamora Navarro. '.
Idem íd. Gero- Idem .• '.• Emesto Hernández Hernán-
na, 22 •.• - , dez , I •••• :
Idem ' .\D.Félix: Gutiérrez de Terán
.•• '/ Montoro!. , . • . . . • . • •. .
Idem.. . Francisco Labata 1'or11és .
ldem. .. Angel Veltrán Poclerós ,
Idem • • •• Fl'lmcisco Ríos Cerro ••.••••
IdelU •.• ' Agustín Lozano C¡tsinos •. ' •.
Idem. •.. Pedro Batuecas Cha,cobo, . , ..
Idem...• Demetrio l\1egías Rivera ...•.
Idem íd. Casti- Idern. ' .• Domingo Megías Rivera., ...
l1a, 16 ...•.... Idem •• " D. Francisco Avila Fernández
Idem... Antonió Vaquero Marcos. ' ..
Idem .•. Serapio Garzo Jiménez ..•...
\
IIdem., .. D. Antonio Tomás Plana,.,.
Idem. . .. "Irrancisco Escua'in SÓláns..
Idem .. ,. José Alast~eYJaca , .
, ,Idero. , ... Leopoldo li.aulo Sanz ...••...
Id. íd. Galicia, I9.\Idern ..• Facundo Fraguas Ayala ..
lIdem. ' .. Adrián González González , ••• Idem~ •.. Miguel NasaJ:re Corbinos... , .. Idern., .. Gaspar Garc1a Marcos ...•...Idem•..• Francisco Murria Gómez....
Idem, .. ; D. Bienvenido BarriosNavarro
Sargento. Hernienegildo Ozana Calvar,. 2. o
Idem,. Ramón Roig Ferreres ' •.. " l. o
Idem. .. Antonio Quintín Aldea, . . . . . 2. o
Idem.. Florencia López Zarco '. 1, o
Idem. .. Joaquín Corretge Palop'.. " ~. l. o
Idem...• Canuto Jiínénez l\Iaqueda. . . . 2. o
Idem ..• , Mariano Gil Huid... .... .... 2. 0
Idem.... José Amigo Escribano ...• ,'.. 2 o
Idem ..•• Martín Nacar Sevillano. ; , . • . 1. o
Tdem.. Hermógenes Azpicueta Sáez.. l. o
Idern.. Miguel Lafuente Romanillos.., Continu~-
nión ,
Idem'.. ' Facundo Jiménez Primicia ... "
Reg. In~.a Améri- Idem.... Ramón Caballero Elías. .•.. »
Ca, 14•••.. ,' •• Idem•... Salvador Picó Izquierdo.. . l. ~





























454 12 de febrero de 1915. D. O.•núm. 3L/;
CUERPOS
Ó DEPENDENCIAS Empleos
ICl'!:l g.~ 5'g.~¡0..(1) ro ~. :~~ . FECHAro;(tIo ::~.. §' de ingreso en suI-ll;~ ~
:E@~p. I"~~I-Ietl(tl ¡g ~ §'II actual pe,íodo de
NOMBRES : ·op.¡l-i ~ *' lE reenganche. • ~(l)ce
: ro g:§ s:~Jg 1 I• etl O-(J'Q





Ascendió á brig. LO mayo 1913
y á suboficial 1.0 mayo 1914
[dem á brig. 1.0 sepDre 1913.

















\Aacendió á b1'ig. 1.° ll1aY9 1913









19 13 Ascendió·á bl'ig. L".mayo 1913
y á suboficial LO mayo 1914
Ig14 Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913
19 10 [dem.
1912 ~ •
1910/Ascendió á brig: 1.0 mayo 1913
1911í y á suboficial 1.0 mayo 1914.
1913 A,sce.ndió á brig. 1.0 mayo 1913
19!3 [dem.
1913 [dem íd. 1.0 marzo 1914.
19 14'
19 13 Ascendió á br.ig. 1.0 julio 1914.
19 11










19 12 Ascendió á brig. LO mayo 1,913
y á suboficial 1.0 mayo 1914
1913 [dem íd. é id.











1914\ Ascendió á brig. 26 abril 1913
1 y á suboficial 1.0 mayo 1914
1914¡ Ascendió á brig. 26 abril 1913






















3. o 1 agosto.
2. o 1 idem •..
2. o 16 febrero.
2. 0 9 sepure,
l. o 1 julio....
r. " 20 febrero.
r. o 30 dicbre "
l. o 1 agosto.
1. o 1 julio.. ~.
l. a 1 octbre. '.
l. o' 1 julio..
J. o 1 idem ...
3. 0 1 agosto.
3· o 1 idem.,.1
2. (o 1 novbre
l. o 1 febrero.
3. o 15 junio ...
3· o 1 dicbre .
2. o 4 mayo ..
2. o 2 idem -- ..




2. o 1 diebre •
l. o 1 sepbre.
2. o L febrero.
2. o 7 mayo ..
2 o 1 idem ...
2. o 18 febrero.
3·° 1 junio .•.


















3 .o ,'29 enero ..
»
"
1. o 1 mayo ..
» 1. o 1 jnlio. ..
» l. o 1 mayo ..
1. " l. o 1 junio.
l. o· l. " 1 dicbre
l. o 2. o~ 13 sepbre.
l. o l. o I julio... ,
1.. o 1. o 5 agosto
1, o 1 a I febrero.
l. o 1 .
"
1 'idem .•.
1,0 l. o 1 mar.zo; •
l. o l. o 1 ·octubre.
"
l. o 1 julio...•
» 1, o 1 marzo
» 1 •o I sepbl'e.
























Idem .. .. Emilio Devesa Devesa .••.•.
Idem " ., Cristóbal Gómez Bajas ..•••••
Idem .... José Barberá Maix .•.••••...
[dem .. " Luis Día:?; Roger ..•...•.•...
Idem íd.. Nava- [dem. ' .. Juan Vela An?rés ...,...... :.
Idem. .. Manuel Hervas Rodngue:?; •..rra, 25 •.•••••• .
[dem ..•• Jaime Monelus Torrent .••..•
[dem. José Calderó Valdivieso ••.•.
Idcm , fiernandoFrancés Parriga ...
Idem. '" Benito García Sáenz .••.•••.
Idem " .. Nanito l.\Iateu Os6. . • . •• ..,
Idem.... Joaquín Company Berenguer.
\ Idem.. ,. D. Emilio Muñoz Martínez .••
Idem íd. Albue-¡l C:é M . d' L'
'6; )dem. ..• - sar" onV1e ro opez......
ra, 2 ..•••..•. IIdem.... Antonio Tenez Comas ..••.•.
. ÍIdem.• J. Mariano Alcaraz Durán ..••••
\
Idem.. " D. Carlos Dom.enech MonUao.
Idem.. ,. »Augusto Arnao Monsisbag.
[dem. . .. • José Durán Gutiérrez. ~ ...
Idem id. LUCha-JIdem.. ,. » Rarrfón Llabot Bonet.; .. ,
na, 2S ........• Idcm.. " ». Julio LC;bo Echemen?ia•..
Idem.. ,. RIcardo Lopez'Llau.rado •• ". »
. Idem.... Julio Alvarez Franquct. .. • .. 1.0
Idem .. , Miguel Trenon Peña.•.. : • • • . l. o
1dem. •. Luis lriarte Imirizaldu.•.... , 2. 0
[dem.. ,. Alfredo Navarro Malló. . . . • . . 2. o
[dem " •. Rufo Amatria Monasterio. ., 2 o
Idem.. ,. Antonio Carrillo Salazar .• " • 2. o
Idem. '" Basilio Gil Magallón.. .. . .••. 2,0
Tdem íd. Constitu- Idem. .. Mariano Alegre Laborda ..•". 1. o
ción, 29 ••.•.. \Idem.... Bernardino Latiegne Gastón. Continua-
I cion ..,Idem D. Prudencia Castillejos Ama.Idem JO~~~í~'si~~h~~\ri1i~~~~~~::IClem. •. Alfredo Fernández LaIont ...
Iclem íd. la Leal-IIdem. Antonio Durán Ariaza: •. '" .,
tad, 30 /Idem. Felipe Rodriguez Matal1ana •.
Idenl. .. Telesfol'O Granda•......•...
Idem. '" M·anuel Martrn Martin.' •.••.•
Tdem.... Ricardo Bayón'de Castro .•..
[dem...• Segundo Miguel Cantalejo. ."
Idcm id. Ai5tu- ¡'dein.... Rufo Santos Migu~L ••.••..
das, 31..•.•.. , Idem. " Vicente Al1sina Izquierdo ...
Idem.•.. Carlos Segur.a Súnchez .•.•.. l.
Idem. '" Martín Ocha1ta López • ••• •.
Idem. •.• Camilo Castaño Sánchez••.•
. Idem Arturo Garcia Salís .
Idem id. de Isa-~ .
bellI "2 lclem. " •. D. José González García •..••,J ...... ~
!dcm .... D. Rafael.Qíaz Maraña ••••.•.
Idem .. ,. }) Félix Marfn Val~ejo •.. '"
ldem . . .• Santiago García Martín •••...
Idem José Peciña Yoldi. ..
. Idero••.. Basilio Martinez Sáenz; .•..•••
Id ' d B 'lé Idem, ... José María Nieto Campos •••.
em l. al n, 24, Idem. . .. Daniel Moraleda Jiménez ••••
Idem. .. Luis Góme:?; Saez .•••...•.•.
Idero .... Juan Peña Boulandie •.•.•.•.
Mem. '.. Pedro García Bernedo ..•..•.
Idem ..• Pedro Marín Soria••.
[dem ..• Antonio Ló¡:)ez González ••.••
~argento. D. Miguel Gabaldól?- Irurzun.•Re~. Inf.a Valen- dem Jesús Giralda Rojo ..•' .•.•••.cia, 23 ..•..... , Idem Adolfo Pérez López .Idem Emiliano Núñez Puente ..••.• ldem Modesto Eernández;Viaña....
Idem , D. Tomás MartínezBurgos .••





de ingreso en su
actull.l periodo de
,reenganche Observnciones.
Plus de 0'25 pts.
Ascendió á bdg. LO julio 1914
Idem.
Astendia á brig. LO julio Ig14
Idern íd, 1.° mayo 1913.
Idem.




1 mayo .. Ig12
1 idem ... Ig13
13 dicbre 1914
2g sepbre 1914
18 abril ... Ig14
1 agosto. 1912
1 julio... " 1912 'l'
1 novbre 19121
1 sepbre. 1913 i
. 1 julio.... Ig1211
JI
17 dicbre . 1914 (A d" , b . ° .
, scen 10 a ng. 1. mayo .lgl3
1 agosto. Ig10 , b fi ·'1 °1 sepbre Ig10 \ ya su o cm 1. mayo Ig14
( marzo .. 1914 jlAscendió á brig. 1.° julio Ig14
'1 febrero. 1912'/
1 abril.. 1914 IPlus de 0'25 pts.
1 octubre. Ig14 1
1 agosto. Ig12 Ascendió á brig. L° mayo Ig13
l y á buboficial L? mayo 1914.
1 sephre. 1914 Ascendió á brig. L° mayo 1913
1 novbre. IgII Idem.
i febrero. 1913 Idem íd. 1.° febrero 1914.
idicbre. IgIl Idemíd.I.°m3Yo 19(3·
1 junio .•. 1911
1 marzo .. IgI0
20 sepbre. Ig14
1 agosto. Ig14
1 no.vbre. Ig10 ¡Ascendió á brig. L° mayo 1915
.1 agosto .' 1912 ~ Y á suboficial L° mayo Ig14.
27 junio.. 1910 Ascendió á brig.. L° mayo 1913
2,1 octubre. 19t4 IO.em íd. r.0 julio 1914.
1 julio.. ·. Í914 Idem.
1 agosto. Ig14 Idem.
r, °
·2. °
2. ° 2. °
2. o 3· °
2. ° '2. o
» 1. °
» 1. °
1 . ° 2. °
1. o 2. °
.1. ° I. °
1. o' l. °







[dern.... Ernesto Ozcoz Monreal. ••.
[dem. '" Benito Sánchez Vicente.
Idem.... ,Félix Vergara Ver~ara ...•..
Idem .•. , Hipólitb de la Paz Expósi-
to ...•.... · .•..........•
IIdern .. : D. .Agustín Casas Ceballos ..Idem, ... »Genaro Rino Borrega .Idem. '" Epifania Rodríguez Flores .Idem íd. Covadon- Idern Casimiro ~erná~dezRufo .••ga 40 I Idern José Gonzalez Blesca .
, ....... "¡'Idem Antonio del Mazo Lozano ..
ldern:: :: Vicente Ramos García ..• " ..
Idem.• ,. Abundio Iglesias Hernández ..
,Idem Salvador Alberó Vicent .....
Idem D Juan Mendiola Coronado ..
Idern... » Hipólito Romo Muñoz •...
Idern.. ,.. Wenceslaó González Marcos.
Idem: .. ' Antonio Sánchez Roddguez
Idem.._•• Flore¡¡.cio Cervera Fernández.
ídem íd. Graveli_/l.dern Félix Acedo Frias. . ...'0 •••
nas, 41 '" ~ ., .¡Idern D. Julio (::lUllY Mediano ••...
Idem.•.• Tomás Delgado González. '...
Idem .... Teodorniro Navarrete Nllñez.
.' Idern..•. Manuel Ortega Puerto •.•...
Idern. •. D. José Rodriguez Rodríguez.
Idem.. ,. Diego Diaz L6pez .....•..•.•
,Idem ..• , José Hermoso Sancho •....••
\
Idem .... D. Félix Palomar Sastre ..••
Idern íd. San Mar- Idem. ••. »Juan de Jesús Hornachue-
cíal, 44 • . . J los • • . • • . . • • • . • • . .• ••
.•.•. Iden1.• ,. foaquín Rodrigo Ruiz ..••...





















































30 enero .. IgIl
1 agosto. Igio
2 mayo .. 1913
1 julio.... Igl'2
I sepbre. 1913/Ascendió á brig.'Lo mayo 1913
1 febrero. 1912 \ . Y á suboficial 1.0 mayo 1914·
1 mayo;. Igll Ascendió á brig. L° mayo 1913
1 julio..•. Ig14 Idem íd. [.0 julio Ig14·
1 ídem ... 19'3 [dern.
27 octubre. 'g10' Idern.
1 julio.... Ig12 Idem íd. 1.0 agosto Ig13·
10 'enero .• 19 12
4 marzo •• Ig'2 ,
27' juli0.•.. 1911 ¡Ascendi6 á brig. L° mayo Ig13
6 abúl .•. Ig12 \ y á suboficial L° mayo Ig14.
1 marzo .. Ig14 Ascendió á brig. l.0 julio Ig14
31 julio.,' .. Ig14 Idem. .
1 idern ... 191,3 ldern.
11 agosto 1914 Idem íd, L Ú julio Ig13·
'l'idem... Ig'4 Idem íd I.o,julio 19 14.
25 febrero. Ig12 Idem íd. LO m¡¡yo 1913.
1 mayo .. 1910
I agosto. 1912 1
'1 abril •.. Ig12
25 febrero. 1911
7 mayo., 19 14
9 junio ., Ig09 ~Ascendió ~ hrig, 26 abl'illg13
'd 19 12 yásubolkiaJ.r,°m
ayoI9 14.
241 em. ','
1 julio.... 19141jAscencli6 á bl'ig. 1.° julio 1914
23 sepbl'e. 1914 j¡Idenl. .
-
jD. O. núm. 34
Observaciones
1914
19!4 Plus ele O, 2,~ pts,
19\0 Ascendi6á bl'ig.a 1.° mayo 1913,
. Yá suboficial l.o mayo 1914.















19\4 Plus de 0,25 pesetas.
1912
r oIAscendióábrig.a r.°mayoI913
91;)/ y á suboficial 1.° mayo 1914.
191C Mem á brig.a J.Ojunio J914.
1910 Idem íd. 1.0 rtarzo 1914.
1913 Ascendió á brig.a 1.0 mayo 1913
y á suboficial 1." mayo 1914.
19II Tdem id. y id.
1910 Iclem á brigada 1.0 mayo 1913.








19II~Ascendió á brig.a 1.0 mayo 1913
1910 Y á suboficial 1.0 mayo 1914.1913
1914 Idem á brig.a 1.° mayo 1913.
1914 Idem.
lqlO Idem.

















12 junio ... 1913 Ascendióábrig.al.omaY()l913
y á snboficial 1.° mayo '1914.
20 dicbre.. 1914
22 novbre. 1914 .
~Ascendió á, brig.a 26 abril 1913
1 jnlio.. .. 19IIl Y á suboficial 1.0 mayo 19'14.
1 mayo•.. 1914 ldemábrigada 1.": mayo 1913.
15 julio.... 1910 Idem íd. 26 abril 1913.
1 abril... 1913 Idem íd l. o abril 1914.
1 mayo 1910 Idem íd. 1.° junio 1914:
22 agosto 1910
1 octbre, 19II










































































12 de febrero de 1915.
Leopoldo Illal: Bosques, .•..•
D. Guillermo Bibiloni Coll .•.
Emilio Díaz Claramuut .•••.








OH 1=" ... ¡; ir§, FECHA¡::u&<tlS «dI) o
~ ~ ~ 6' e.~ 5' de ingre~o en su
~ ~ 'ª p, '" ¡j p. actual período de
CUERPOS ! ~ '" Gl ~ ~ QEmpleos ::'-;¡O~fBRES' i ~ p. H ... '" H reeUl:¡!'nche
ÓDEPENDENCIAS : 1:S:§ ~¡O~II==¡:====¡:::=::II~ (t) o-aq g: eJg
I
.I::l ..... '" '" 1" ~ Dia Mes Ano
____________.1 1_:_"';..·..;.i¡l--,~ ~7-7 ~_I I--II------_------
,¡Sargento. Juan Crespu Calvo..... ... . . I o 1. 0 1 febreroReg.lnf.a San j\¡lar- Idem . • •. Filomeno Martín Cano •..... \ . 1.° 1;.° 1 ~ulio. ,cial,44 .....•... Idem ..•. Basilio Gonzále2: Martine2:.... 1.° l. o ,1 ldem: .•
ldem ••.• Heliodoro Antolín.. ...•..• " 1 o 1 mayo ..
Id 'd T t á " _ Fdem ..•. Ramón Rovira Costa....... » l.!! 14 octbre..
.1 . e u n, 4j·¡Cabo..... Ignacio Fúster Miralles..... » 1.o 16 dicbre ..
" \Sargento. Miguel Milla Rivera 1. ° l. ° 9 junio.
I~. id. San Quiu-,~d;m.... lD·r~~:~~deoa,.~~~:~~a~te..~~~\ 2. 0 3.° l,idem, ..
dn, 47·· •. ·• •••. jIdem... Pedro Casaponsa Pinós. '" . . J. o 1. o
! Idem.. . Mignel Porcallas Cervera..... 1. 0 l. °
(Idem .•.. D. Rügelio López Navarro. . . 2. o 3.o
~dem ',' ., »Manuel BarriladoPeregrina 3 .°Idem •... Antonio Fossa GÓmez..... ' 2 o. dem , Antonio Caro Aller . .• . .. ". 1. °
ID"d P' "8 ildem D·ToséBenitoZato 1. 0
',1 . aV1a, 4 " \Idem ' »Ramón Miró Noriega ..• ". 1. °
'f¡'dem •.• , José T,?cino ; • .. . • •• . . LO
dem .... Antolllo Arras Jlmene2:... .• 1.o
Idem .•• , José Navea Mármol". . • . • . . . . 1. o
l Idem.•.. José Batista Soba........... »
Idem: .. , Antonio Rodríguez .Ardlla •• : »
1Idem ... , D. Juan Acín CasajÚs. • . . • • • . 4. °
.Idem .. .. »José Vázque2: Portland.. .. 3. o
'Idem ..•. » Antonio Marco Tege.dor •• 3.°
Idem •••. Eugenio Ibáñez Rodilla. • • • • • 2. °
Idem •.•. D. Santiago Rojas Torres.... 2.°
Idem .••. José Maétínez Prades. " •..• 2. °
Idem ,. . Félix Allepuz Sáncb.ez. . . . . . . 1.°
Idem .... D. Manuel García Sucb .••. ' . 1. °
Idem .•• , Cristóbal Cortés Serrano.... J • °
Idem .••. José Baselga Albalate. . . • . . . . 1. °
Id. id. Otl1mba, 49.. Idem ..• José Soriano Contreras ..•.• »
Idem .. ' Federico P~choviertoVicente Gontinua-
ción .
Idem ..•• Félix Muño2: Pab,ldo .••..•...
Idem .••. Rafael Medina Navarro. • •.•
Idem ..•. Juan Sesma Martín .•..•.....
Idem .• , Julio Subirats Ortí . • .•....
Idem .••• José Cardo Lahuerta •..•....
Idem •.. , Alejandro Serrano Doñate •.•
Idem ..•. Manuel Adell Fúster . . .. .,.
1d. id. Vizcaya. 51. \Idem . . • . Juan Sebastiá Peris , •
Iel. i el, Andalu- '. .
cía.;;2 Idem Francisco Román González ..
. - l' Idem ~' D. Francisco Rovira Bermis
Id. id. Asia, 55 '" Idem .•.. Tulio Solas Font.. • . .
. .'
\Idero ... , Gregorio Prado Mayoral ... ~.
Id ¡D. Antonio Sanmartín Vá2:-/
em : quez ; \
Idem · )} Ramón Lladser Beltrán .•.
Idero • . •. Manuel Bravo Presta. .. . .•.
rdem .••. Nicasio Poveda Poveda .
Idem José Monteverde Marín .•...
Idem Francisco Mulet Ventura ....
Idem Máximo San Agustín ..••.•. ,
Id 'd V .Tdem .•. D. Juan Gallart Yuste .••...
. 1. ergara, 571Id G' l' . A '1\ em.... erman Orles ~gl es .....•
Idem .... Pedro So~áMasque .••..•.. ,.
. Cabo... •. "Manuel L6pez Femenías ••¡Sargento. }~ José Montoli Salvador .•.•Id.id. Alcántara, 58 Idero • • •• Angel García Padilla. . .••.•.•








1912\ ya suboficlall.o mayo 19[4
1914 Idem á brigada 1.0 julio [\)[4.
1914 Idem.







19 f1 , •
1911~Ascendióá brig.a L° mayo 1913
1912 Y á suboficial 1.0 mayo [914.19 13 '" ~ ,
19[4 [dem á brig.a 'l.o julio 1914.
191'4 [dem.
1914 Idem.
1911 Iclem íd. l. "mayo 19 1J-







19tolAscendióá bríg.a L° ma"o 1913
~~:~í y á suboficial 1.0 :Mayo 19 14"







1 idem..• 1915 .
¡ marzo .. 1910 o
1 febrero. 1915
1 octbre . 19)0
Ir agosto. 1914






































16 junio. .. 1914
6 agosto. 1914
, 20 sepbre • '1913 •
1 ídem .. 19 14(Asct;ndió á,b~ig.aI.°mayoI·9I~\ . \ y a ~ub?ficlal l.0 mayo 1914.
24 dlcbre 1913 Idero a bng.a l.0 mayo 1913.
1 agosto 1914 Idem íd. l.°,julio 1914.
1 enero.. 1914 [dem.
¡,o
1 ° ,14 octbre. 1914




























2. 0 1 abril .•
1. 0 290ctbre.
l. o 25 febre1'o.
1. ° 11 1 sepbre,
l. ° 1 julio .•.

























... "q ,,'" g>g. '"
o a~~ .~ <tl ~ FECHA~m m::; ro ti) ~
ro ~ ~ Po I:l I:l o. de ingreso en su~CDA~ sr:~ o
CUERPOS ~::~" ~: §' nétual periodo de
1
Empleos XOMBRES : .o ~::ó rr ~::ó . reenganche
ÓDEPENDENCIA.S .0.",'" "'''''''11========::o:~ §;e.~ 1 I





sargento. José Escandell Roig. . . . . . • . . l. ° 2, ° 1 dicbre. 1913
Idem •... D.RicardoOlombradaMiró.. · 1.° 2.° 8~n~ro .. 1913 Ascendióá brig.a 1.0 mayc1913'
Idem Jacobo Rovira :Más., 1 ° 1.° 1 juho.. " 1910
Idem Angel RosiqueSánchez 1 ° 1.° 'loctbre 19 10
R 1 fa Al" ldem Baltasar Garda Cendrás .. 1. ° 1.0 26 sepbre. 19 12 •
ego n 8 can- Idem Santiago Real Gascón l. ° l. o lf abril. . 1911
tara, 5 '/Idem Anastasio Monasterio Martí-
Idem Faustf:~'F~~~t~·Á~~~. ~::::: :
é ldem ..• Isidoro Antón Cisneros ... .. Continna-
ción •
,Idém .... íD. EJuárdo de las Fuentes J~-( 2. °I menez'....•••.......... í
Iclem .•.. luan Pujinla Claparols ..... ,
Idem ••.. Eleuterio Báez de la Rua ..
Idem ...• D. Guillermo Navas 10rge •..
Idem..... Nicomedes Fontecha Rodrí-
guez.......... ..
Iclem.. ,. Primitivo Barrachina Chorro.
Idem .... Francisco Campos González.·
Idém.•... Juan García Berna!. .
<:Y , Idem ..... D. Avelino Vigo Fernández . .
Id. id, Melilla, 59 Idem Victoriano Meco FernáncIez .•
Idem Manuel Garcia Reina. . • .. ..
Idem .•.• Evaristo Santamaría Pérez:de
la Graña. ..•••.. . ....... {dem.
[dem .... Joaquín Ramírez Herrera... ~
ldem; •.. D. Facundo Fernández Fer-
, nandez. ••.... .»
Idem ..• , Antonio Martínez Picón'..•••.
Cabo... o'. Antonio Víctor Fernández ,
Idem.•. , Simón. Miguel Miguel .' .
Idero •. ' José Alajarín Pérez .•.......
\
sargento. Juan Martorell Pérez ¡.
Idero .' ..• M~gUe,1V~ch FigU~,rOJa ','
Idem .... Miguel Nlcolau R1g0 .'...•..
Iclem .••. José Garriga Deya. . •....
Iderrt •... Jaime Juan Oliver ......•...
Iclem •... José González Mesegue~' • .• •
d. id. Palma, 61 .•~Idem .• , Miguel MOl'agues Armengual
. IIdem.... Jaim~ Rosell? Martor~ll .. .• 2.°
ldem.•.. D. NIlo Martm Guzman. .. .. ~
Idem .••. Miguel Clavería Roíg. . . . . • .. I l. °
Idem Monserrat Vich Adrover, . . . . l. °
Iderp Benito Oliver Al9mar ... " . . . l. °
Idem Juan Riutort Camps .'........ [. °
Idem'••.. D. Federico Bérgamo Pangán. 3 "~
Idem • • •. ,,' Gabriel Llaneras Riera •. 3. °
Idem ... : «Miguel Cerdá Santandreu.. 2. °
Iclem.... »Gabriel AdtGver Guiard .. 1.°
tdem. ... "Jaime Pons Amengual •• 1. °
Idem. ., Jaime Barceló Bauzá . . . . . . . 1 °
d, íd. Inca 6 Idem. , Antonio Salmerón Martínez .. l. 2. o
, 2 ...,' Idem , Juan Catalá Lapuente • .. •. . . 1. °
Idem . .• D. Carlos Díez Ramajé . • • . . . 1 o
Idem ..•. JaimeGeno.:'artColl. 1,'?
Idem ..• , Bartolomé Jordá Sastre. . • . . • •¡ , °
tdem .. ',' lV1igue~ Frau LJodrá . ... • .. , ¡. °
Idem .•.. ' D. Ricardo Adrover Ginard . . [ .°
Idem •. ,. Ellas Bellés Fabregat..'.. Oo' • • ¡ • °
il
dem ••. ' D. Gabriel Mon torO 01'ts ..' 2. o
Id. id. Tenerife 6 Idel'n.... » Antonio Boigues Coca. • • . 2. °
, 4 ldem. . .. »Juan Grima Catalá .. , .... " 2. o
Id" id L ídem •..• Isidro 8erret Mailinch. . . • . • . 2. °
. . as Pal-I '
B mas, 66. .: ..• Idem •••. D. Manuel R'osado Mena ••..•
ó3' Caz. Catalu-/lclem.... »Rllfael Arias OrdBx., : ••
na, 1 , jId,:,m ••.. Juan Garcia Diez .
Id. id. Barcelona 3\Idem ••• Plácido Moreno Martín .•.. '.
Id 'd T'L '¡Idem. •• Juan Roddguez Navarro .. , , .
.1. an a, 5.,. IIdem •• ,. Francisco Domingllez Monge,
I~O ,2 abl'il ... 19 13
2. 0 23 hiem .. 19II Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913
3 o 29 sepbre, . 1914 Idem.
2. 0 5 enero 1912 Idem.
3. 0 - 1 novbre. 1 IIjldem á brig. l.omayo 1913 Y á9 suboficial LO mayo 19 14.
2.° 28 marzo .. 19131Idem á brig. LO mayo 1913.
3. 0 1 abril. .. 1912 Idem á brig. 1.0 mayo 1'913 y á
. suboficial,.Lo mayo 1914.
2,0 4id~m.,. 1912 Idem á brig. LO mayo 1913.
2. 0 8 sepbre i912 Idem.
2:0 1 febrero. 1912 Idem.
2. 0 1 marzo .. 19 10 Idem.
1. o 16 dicbre . 1914 Plus de 0'25 pesetas.
'3· ° 1 sepbre. 1913 Ascendió á brig. 1." mayo 1913
y á suboficial l." 11,18YO 1914
2eo 1 enero .. 19~3 Idem á brig. 26 abril 1913:
. o 1 !llavo. 1910 Idem á brig. 1.0 mayo 1913 y á3·
, - suboficial t.o mayo 1914.
2 o 12 enero •. 1915 Idem á brig. LO mayo 1913.
4: 0 .5 sepbre. 1914 Idem á brig. 1.° mayo 1913 y á
suboficial ¡. o mayo 1914.
2 o 18 dicbre • 1910 Iclem á brig. 1,0 mayo 1913.
2 o '3l1ovbre 1912 {clero. .
D. O. núm. 034
Observaciones
,Afio
1914 Ascendió á brig. 1.0 j~:l1io 1914.
1914 Idem á brig.a LO mayo 1913 y
á suboficial 1.0 mayo 1914.




I enero.. 1914 Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913














1 julio. .. 1910
1 idem .. , 1914 .
\Ascendióá brig' 1.0 mayo 1913
14 sepbre., 1913, Y {¡ suboficial 1.0 mayo 1914
9 mayo.. , 1913
1 julio .•• 1914 Ascendió á'brig. 1.0 julio 1914
1 marzo,. 1912 ldem íd. L° mayo '1913.
1 enero.. 1910
1 mavo.,. 191 3
I octubre. 1910
5 enero .. 1914
4 julio. " 1914 lII dicbre . 191318 marzo .. 1914 -
-
18 idem•.. 1914
14 abril .. 19 I1 Ascendió á brig. 1.0 mayo 1913
y á suboficial J.Omayo 1914 )
12 sepbre. 1914 Idtm á brig. 1.°'julio 1914. 'Í
I julio ... 1912
1 idem ... 19 I1 ¡
15 agosto. 1913 t
, 1 sepbre. 191 4 ,
2 marzo,. 1913 Ascendió' á brig. 1.0 diciem- ilbre 1913.8 octubre. 1914 Idem á brig. 1.0 mayo 1913 y ásuboficial 1.0 mayo 1914.
14 febrero. 1911 Idem á brig, l." julio 1914.' l'1 sepbre.. 1913\Idem. ir






















Eón, Caz. Tarifa, 5 Sargento. Dositeo Paz Morandeira . • • . • l. o
, IIdem •.•. D. Judas Melus ,PalaciIl. . • . • . . ,2. o
1Idem ... ~ Antonio Gentil Merino .. :.. 2. o
\
Idem.•.• Vicente Jiménez Alarcón .• " l. o
ídem .. ,. Arcadio Martín Ruiz ..•.•... Gontinua-
b ti6n •
Idem id. Segor- Idem••.. Salvador Gordo del Río .'.... »
be, 12 .... ; •..• /Idem .••. Manuel Espigares'Cano .. ,.. »
ídem... • . Juan Antonio Martínez Manjón Gontinua-
olou •
Idem .... Antonio González Lugo ..•.• :»
Idem. ". José Blanco Troyol.......... »
\Idem... Cristóbal García Centeno. ..• »
'Idem. '" Feliciano Timénez González. . •
~dem •.•. D. JuJian Cutiérrez Marín.,.. 4. 0, [dem .... Agustin Damiá Oliva........ 1. 0Idemíd. MéridiJ., 13 Idem •... Salv~do~Oliveras Sit&~:.,. l. o[dem .... Damel vranados ClavIJo.... , l. o, dem .• • Vicente Ripoll Gisbert. • • . • • ~, Idem.. " D. José González Vázquez .•. 1 o
Idem íd. Estella,14jldem , "Angel Pradas Julve•. , ..•. 1.°
\
IIdem , »Ciriaco Monte Madrid.. .• 2. o
Idem •••. Francisco Pallas Menescat.. .• l. °
Id ' d R 6 Idem. ... Alvaro Iribarren Chasco. . . . . 1.o
. em l. eus, I '/Idem.•.. Manuel Garrigos Navarro ..". l. o
ídem .... ¡Antonio Jordá Bernacer...... Continua-
cion .-
Idem.... ,D. Alfredo Miralles Guevara.. Idem.
Idem id. Talave-I .
ra, IS•••..... ,. Idem ...• Man~el'Serr~noValencia,.... »
IIdem . , " D. MIguel LImas Martorell. . . 2. o
Idem id. Ibiza, 19·iIdem •..• Vicente Juan Tul' ..'......... 1.0
,Idem ..... Vicente Tur GuasCh. .•.... »
Idemtid. Fuerte-ildein. '" D. Ceferino Erdozain Elizalde 2. o
ven ura,22 .•••• ¡ I
Penitenciaria mili· , c611tinua-1
t d M h • lIdem ... , Pe.dro Pérez Melendron • • . . • .al' e a on..., üIOn ,
\
Idem .... Juan LIovell Fro. . . . . . . . .. • . l. o
Brigada d.isciPlina,¡Idem ..•. Francisco Chacón Mendoza... ,2. 0
ria Melilla .•••. , Idem... Rafael Rojo Hidalgó. . . . . . . . • l. o
" Idem .... Eliberto Márquez ::>ánchez.. . . »
Secciones orde _Hdem .' .. JJos~ ~ra ~ndlano ...... ..... I. °
nanzas M.o G.a. , ~em.... os. artm senSlO. •. . . . . .• GOn:¡:~ll.'
.zon~ reclut.o Ba-\Idem. '.' • Manuel Cerrato Garda... '. . • . 2. °
daJoz, 7 .. A ••• oO lIdero. e o.. Pedro Duque Estévezo o-o e O e.' .2 O o.'
ldem íd. Huelva 13¡Idem .',," Celestino Bravo Zambranó... 2. o
, ',. ~ lIde~ ...• ID. Ildefon~o Fernández del 3. o
ldemld. Cad1z, 14. / Córdoba \
Idem •.. , »Antonio Vilches Becerra. l. o
, lIdem. . .. »Sandalio Martfn Garrido... 3. 0
Idem íd. Grana- . , . .
da, 16 Idem "ManuelBecel-raRengel ..• 2. 0
Idem ••.. José Salazar Fernández , . . . . . 2. o
ídem .••. Pedro Cabezudo Campillo.... , 2.0
Idem íd. Alme-j _ ' .
'ría, 1S.. •. .., .. Idem: ., Rafael Lacalle Salas •.-. " . .. 2. o
Idem íd. M.urcia 23 Cabo. .. Sebastián Gil de la Cruz'. . . • . »
1Sargento. D. Juan Casar Higuera. .• . . . 2."
Idem íd. Cuenca 25 '1
Idem •.•. Sixto Acebr6n Sevilla,•..•.• ' 2. o
ldemíd. Teruel, 26'I'Idem .. '.. D. Manuel GarCía GÓmez... . . 3; o
Idem ía., Barcelo.. ,
na) 27 ••.••• ; •. Idem .... Tosé Manzanares Po\·tet .•.•. l. o¡Idem ..•• D. José Sáucllez Ruiz. , . .' . • . • 3. °Idem íd. Matar6,2S. ' ~ldem •.•• Ram6n Esteban Granes. • • • . . 2. o















12' de febrero de 1915.
NOMBRESEmpleo
D. O. núm. 34
CUERPOS
Ó DEPENDENCIAS
~E·g.~ ~g.~ Ir~~ a; ~ : ~ g. FECHA
~ ~ @~ ~~ g. del il1gr~so en ~u
: ~ "" '" ~ él. actual periodo de
• I::tCl <ti ~ ttl q> "
: ~~ ~ S-~~ reenganche
• o en p:leP,oll==;:===:::;::==11
· fl g-~ g;¡:.~
~ g:~ s.~ ~ Día
________1' 1-----------'---,,-1.:-...::0:...;0-::...:... -"_':"-' --1-...,,---'-1--1 .
Zonareclt.oLéri-IS t DLó <:' h Al' 4.0 ° . IAscendióábrig.r.°mayoI9 13da, 30 \ argen o. . e n ~anc ez eJo.. .. •. 4· 22 abnl. .. 1912) Y á suboficial 1.0 mayo 1914.
Idem íd. zarago-lTdem '" »Faustino Rubio Bermejo.. 4.° 4 ° 5 febrero. 1912·Idem. .
za, 33 Irdd::m Guzmán Joven Ibarreta...... 2.° 2.° I mayo .. 1912111dem á brig. 26 abril 1913.
em Pedro Grada Mené.. . . 2.° 2. ° ! febrero.. r9 Io¡'IIdem íd. L° mayo 1913.
. . ¡Idem D.Julio Suárez Roselló 2.° 2.° '30 junio'... 19\IIdemábrig.LomaYOI913yáI suboficial 1.0 mayo 1914. .
Idemíd. Huesca 34 .Idem " ... 1 . P' 1 C' d' ° ° tI'b .gnaclO leroa !orla 2. 2 lagoso. 191O¡ldema ng.12mayoJ913.
Idem AlfonsoCaveroNasarres.: I. n 2.° 20 enero .. 1913i~demíd.Lomayo1913.
Idem íd. pamPlo_)Idem D. Miguel Julve Clemente... 4.° 4.° 6 mayo. 1908
1
Idem á brig. 26 abril 1913 y á
suboficial J. ° mayo 1914.Id:~ 3~d: . ¡~~;~~IIdem. '" Eduardo Arleguí Martínez:~ . . 2. ° 2. ° 1I 5 dicbre. 1910 ¡Idem á brig. 26 abril 1913.
- 6 Id A t . R d' 1\1 tOO" ~ 'I"d ° .nO,3 ...... "., em..... nonIO o nguez. a eos... 2. 2 . 1 marzo .. r 1912:; aem 1 , Ji mayo 1913.
Idem ~~. San Se-I Idem .... D P bl LE' 't ° ry ° ¡: b' l' ¡Idem á brigada 1.° mayo ~913basban,39...... \ . a o erga XpOSIO .... 2. .:J' I eIeo. 1913¡ yásuboficiall,0mayoI914
Idem 'íd. Palen_l ldem .... ~ Francisco Hemando ·Min- 11 ~
. gote........... ...... 4 ° 4° 1 marzo. 19121 Idem.
cIa, 43· .. · ..... ·IId E' R d ' G'l ° o' b '1 ' b ' °
. em .... 'ugemo o nguez onza éz. 2. 2 I a 1'1 ... 19I21lIdem a ng. l. mayo 19[3.
ldem íd. ValladO-1 . I
lid, 45 Idem Eustaquio Ubago Alonso.... 2. ° 2.° 1 octubre. I9II¡lIdem.
. lId iD. Eduardo Femández Fer-¡ 2.0 2.0 4 febrero. IIdem á brig. LO mayo 1913 yá
ldem íd. Salaman- em ...• ¡ nández " í I9 IO¡ suboficial' LO mayo 1914.
ca, 47 .•. ' .• o ••• Idem .. ,. [Juan Al'.anda 1}rjona .. : o,, 2.° 2.° T julio ... f9I2!'Idem á brig. 26 abril 1913.
< Idem Eduardo Corslllo IglesIas.... 2.° 3:" 1 enero .. 1915 IIdem íd. L° mayo f9 13.
Id 'd e - IIdem D. Salustiano Martmez Rivas. 2.° 3.,°' T idem ... '1915 lIdem.
. \. Oluna, 50 . ¡Cabo '" Valentín Sanfiz Castro·.... '" 1 o' 28 octubre. I9I41Plus de 0'25 pesetas.
. , ... ,Sargento.» Alejandro Moya Valera.... .2.° 3.° 1 enero .. f9!4 Ascendió á brig. L° mayo 1913
Id. Id. Vltona, 38. I y á suboficial LO mayo 1914
IIdem. " Hilario Villanueva Quintana. 2. ° 3 ° 1 octubre. 1914' Idem á brig. L° mayo 19f3·
1 J
.Madrid 3 de febrero de L9 I5. ECHAOÜE
RESERYA GRATUITA
EXcmo. Sr.: Vista la instancia qtl'e V. E. cÍlrsó·
á 'este Ministerio, promovida por D. Fernando Sáinz
de 'feja;da y ]\I(Ol'alcjo, en la actualidad pTimer te-
niente de la reserva, gratuita de Infantería, corno
consecuencia de haber obtenido la ·separación del
servicio á petición prop,ia, en súplica de que se
le conceda pertenecer á dicha escala con. carácter.
~efinitivo, el Rey (q. .o; g.) se ha .servido acceder
a. la petición del interesado por reunir las condi-
CIOnes exigidas en el tt,rt. 42 'de la real orden de
18 de novi.emhre de 1914 (D. O. núm. 260), debiendo
continuar' disfrutando en dicho empleo la antigüe-
dad que actualmente tiene y queda:r afecto á la
SllbillSpeccióJ1. de las tropas' de esta región. .
De real orden lo digo á V. E. paTa su cOllodmien-
t~ y demás efectos:, Dios gllarde {1 V. E. muchos
",nos. Madrid 10 de febrero de 1915.
j:CHAGÜlt'
Señor Oapitán gener.al delq, primera. región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Env'ist.a del 13xpediente instniid.o
~,n es:;¡. región á petición del soldado de ínfanterí:a,
rane1sco Me16ndez López;·y. resultanclo comproba-
do qUe la inutilid.:'l.d que aotualm,ente padeoe re-
c?no(.'e por oriO'on la herirla de arma blanca rooi-
Inda. en la canfpaña de Filipinas, el Rey (que Dios
g~rde), de acuerdo con 10 inloriiLado .por. el Con-
~eJ? SUPl'0mo de Guerxa' y Marina en 25 de enero
ultImo, 'S'E\ 1:111 senTi,do disponer' que el interesado
ea.Use baju, en ,el .RJ:j6rc.tto, con slljec.ión á, lo pre-
ceptuado en 'elart, I.n de la ley de 8dd julio
c1e 1860 y c:are~l' ~le c1ereohoal in"'l'eso en el
Cuerpo dJe Inválidos que ;t:H'etende en primer t6rmi-'
do, oeEl,ando en el ;percibo do haparás como expeo-
tanto á retiro por fin del eorriente mes, y hacién-
dole el BeñalamientQ del haber pasivo que le co-
rresponda el citado Oonsejo Supremo.
De real O1'den lo dig,o á V. ,E. pam su conoeimie:p.-
~o y. demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos
¡¡¡,ñO's. Madrid 10 de febrero de 1915.
ECHAGüE
S~ñor Olapitán general de la segunda región..
8eñores Presidente del 00nsejo .Supremo de Guerra




Excmo. Sr.: Vist,a la instancia que V. E. cursó
á 'Osbo 3,Enisterio, promovida por el maestro sille-
ro-guarnicionero dJel regimiento ·Lanceros de la Rei-
na, 2.Q· de OaballerÍft, Desiclerio Calero Verdejo, en
súplioa de que se le concccla el ascenso á la oate-
gor~a de segunda clase; y. ten~endo. ~n cuenta que
fué. nombrado maestro ,sillerocguarnwlOnero éontr:;t.-
tado, en 26 de diciembre de 1804, lto. llevando, por
lo t,anto, los doCic años de servicios que como tal
eontratado exige á los de su clase para el ascenso
á la categoría dJEl segunda la real orden de 31 de
llPosto de '1908 (C. L. núm. 156), el. Rey (que Diosg~]a;rde) se ha servido desestimar "la peticióDo del
l'ocurrente por ca,recer de derecho á 10 que soli-
oit,a.' ,
De real orden lo digo 11 V. E. pa,ra su conoeimieIl-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
,afios. :Madrid 10 de febl'ero de.1915.
EICHAGiiE
Señor. Capitán general. de la primera regióll.
12 de febrero a.e' 1915'.
CONSERJES Y ORDENANZAS DE INTENDENCIA
. c. 1I • tt.
I
!~I
D. O, núm. 34
ECHAoüe'
de la sexta y, séptima





'Gela Fábrica militar 40
dolido
SUBSISTENCIAS.
,Rxcmo. Sr~: El Re,y (q.n. g.). se ha, sexvido
disponer que -por la Fábrica milita;r de- subsisten-
oiaé 'de Valladolid, se remit:ll.Jl las cantidades de
ha,rina que [~ contiJ).UJUJción se expresan, con des-
tino á los puntos que' también S'8' indican, aplica,-
dose los· g.ttstos que origine este servioio, así corno
'el de la devoluoión. de sa.cos vacíos, :;¡.l ca.'pítulo 7.n,.
¡¡,rt. l,ll dü la .!leeción cuaIta, e1e1 presupuesto vigente.
De real orden lo digOi á V. E. pttra su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V:, E. ¡;rmchos
año,s. Madrid 10 ,de febl'ero de 1915.
LICENCIAS.
Excmo. Sr.: ;Vista la instancia promovida pOI' -el
oficial p~'imero de Intendencia, con destino en la
Intendúncia g·eneral milite'lJ.·,. D. ~lariaillo Belsué Re-
món; y teniendo en cuenta. el ceri;,ificado de reco"
nacimiento- facultativo que-á, Ja misma se acompaña.,
el Rey eg,. D. g.) se ha servido conceder al intere--
saelo dos meses de 1icenoia por enfel'mo para. Borja(Zaragoza), con arreglo {~ las instrucciones aproba-
das por real O1'den circular de 5 de junio de 1905
(O. L núm. 101).
De real orden lO. digo á V. E. pa:ra su conocimien-
tO' y demás efectos. Dios guaxde á V. E. muehos
años. ::Jladrid 10 de febrernde 1915.
·E:CHAOÜE·
Señor Capitán general de la teTcera región.
ECHAGÜE
Señor o,apitán general de la quinta región.
SOllOr Interventor general de Guerra..
Seccion de Intendencia
tual, S'B ha servidO' concederle licencia pa.ra con-
tl'aer matrimonio con D.Q, ,filana Teresa, Aboin y
Pintó. .
De real orden lo digo á Y. E. pm:a, sn eononilnien-
te. y demás efectos. Dios guarde [t.V. E. muchos
uñoso l\:[,¡,drid 10 de febrero de 19113. '
RAMÓN ECHAClüe
Señor I>resic1ente ,del Consejo Supremo' de Guerra.
y MaJ:ina.
SerlOr Capitán general ele la súptima región.
J<}xcmo. Sr.: Visb¡, la instancia que V. E. oúrs&
¿, ·este 11inisterio con su escrito ele 21 de onero
último, pl'omovida por 'el calador ele edificios mi-
litaresa"e la plaza de Alicante SaIvaclor Sánchez,
Gómcz, en súplica de que so lb cO'nceda el ingreso
en la Agrupación de Conserjes y Ol'denanzas de In-
tendencia para. los efectos de r.etiro; y teniendo en
éu-enta que al formal'se La escala,· de aspirantes á,'
dicha Agrupación, con arreglo á, lo dispuesto en
el arto 4.º del ;real deen'eto de 2 (le abril de 1913
(O. L. núm. 70), fué eliminado de. dicha escala
por haber· cumplido la edad reg1amenta,ri<~ paTa el
retiro marc..ac..:a, á los de la clase. de orden.'illzas á que
aspiraba, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien des-
estima;]: la petición del recurrente por -caTece!' de
dereQho á lo que solicit,a,.
De real' orden lo digo á, V. E. paxa 8U cO'nocimlen-
to y demás efectos. Diers guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 10 ele febr.8ro de 1915.
460
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rBsolución
de fecha, de ayer, se 1111. servido conferir los m,ln-
dos del regimiento La,nceros de Borbón, 4.º de Ca,b¿t-
Hería, y 9.n Depósito de reserya, repectivamBnt'3, á
los coroneles del arma exp~'esada D. :Nfarcelino Asen-
jo :M:iguel, ascendido, de la, Academia. del a;rma, y
D. P-edro Cortés :l\Tartín, ascendido, del tercer Es-
tablecimiimto de Remonta,.'
De real orden 10' dig~o' á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos
años. 1Tadrid 11 de febreJ;o de 1915.
ECHAGÜE
8'eñores Capita.ncs generales de 'la, segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones. "
Señores Director genei<J.l -ele Cría Cabanar y RD-
monta, Interventor general de Guerra y Dir,ector




Excmo., Sr.: Accediendo á lo ¡lolicitadÚ' por el
pl'Ímel' teniente ele' Artillerí:a D. Gabriel }fo'ya,no-
Ba,lbuena, COn -uest.il:lO en el sexto -regimiento mon-
ta,do, el Rey ~q. D. g.), 'de acmetc10 (Jon lo infor-
ma,do por eso. Consejo Supremo en 2 elel mes ac-
Excmo, Sr,: El Rey (q, P. g.) so hu, servido
disponer que los' briga,das de- Caba11erfa ccompTen-
didos 'en la, siguiente ¡:elación, pusen destinados á
los cuerpos que en .La, misma se indica.n, vcrificán-
elose el alta y baja, correspon.diente en la, p~'óxlma
revist:f~ de comisario. .. '
De TCk'l1 o]'(lon lo· digO! á V. E. paTa su corlOcimien-
to y demás efectos.. Dios guardo á Y. E. muchos
'l.ños. :Nladrid 10 de febl'el'O ele 1915.
ECHAGÜE
Señores éapitáli general de la' segunda región y
Comandante. general de l\Ielilh.
Señor InterventOT general de GÜerra·.
Relación que se cita
Yel1tm'a Riesco González, del regimiento Cazadores
de Lusitania, al de alcánta.ra.
Salvador .García del Pino, del regimiento Cazado-
res .de Alcálltam. al de Ta.xdir." .
Celestino Sagra :NÍorenó, del ;regimiento Ca.zadores
de Ta.xdir, al de "·Lusitania.
"'.Madrid 10 ne febrero ae 1915.-:-Echagüe.
Seccion de Arlillérín
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E:. cursó
tí. ,este :NIinistario con fecha 30 de enero último,
promovida por 01 teniente coronel de Caballería,
juez permaJl-ente de cimsas de esa Capitanía .. ge-
neraJ., .D. :ThiJiguel Garcés de ]l,farcilla. y Rabanals,
en solIcitud de que se le concedan seis mes'ss de
licencia por eJ).fermo para. 0'amagüey (Isla de Cuba)
y Nueva YOTk (E:stados Uni.dos de Amélica del .Nor-
te), el Rey (q. ,D. g.) ha tenido fu bien aeeéder
á los deseos dal. interesail.o, con arreglo a' las ins"
trucciones :a;probadas pm real prden de 5 de ju-
nio de 1905 (O. .L. núm. 101). .
. . De real m'den lo dóigOl á V. E. para su conodmien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
años. M:adrid 9 d:el febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor 'Capitán g'eneral de la, cnarta región.
S'eñor Interventor general de Guerra.
D. O. núm. 34 12 de febrero de 1915. 461
Relaci6n que se cita. 1
----:-'----~.
lParque'de Intendencia de Burgos..
V II d r d~Idem íd .. de Vitoria,. . .... . .....
a a o 1 ~Depó~ito de Intendenci.~de Bilbao..
(Idem Id: de San Sebastmu , ,
I









Excmo. Sr.: El Itey (er. D. g.) so ha. servido·
O1'elel1'llir se efectúen con urgencia los tntIl.spo1'tos
del ·roateria1 que á continuaoión ,se expresan.
Do 1'oa1 o~'den lo digio {t V. E. para su conoeimien-
tio y fill(~S consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
SeñOl'es Oapi,ta.ues genera,les e1:e la, prlmel'a, segunda,
t'orcera "Y quinta i'egiones y de Oanarias, Alto 00-
misario do lUspa.ñh., en Manuecos Y Oomandantes
gleneraJ.esde lVIelilla. y Oeuta.
Sefior Interventor general de Guerra..






Número y clase de efectos Establecimiento receptor
¡Una bolsa de socorro con destino a,l puesto de/PI d J¡ Carabineros de «Coll de Ladrones» í aza e aca.
,El material sanitario que se expresa en i'elación~p 't .
\
. . h' b 1 arque sam ano de ca~paña de
, que obra en dIe o parque, apro ado por rea C t' "
orden de 16 de enero próximo pasado .. '" \ eu a.
'Máterial sanitario aprobado por R. O, de 16 de
Parque de Sanidad militar '. ( enero 1915. , .. : Hospital militar de Ceuta.
. Idem id. por id. de 3 de noviembre 1914 .•. .. ldem de Las Palmas,
Idero id..por id. de 21 de enero 19I5; .Enfermería, de Nado!'.
ldem id. por id. de 14 de noviembre 1914. . .. Hospital militar de Sevilla.
ldem id. por id. de 11 de noviembre 1914 ..... idem de Valencia.
Idem id. por id. 'de 21 enero 191 S ••• , " ••.• Idem de Tetuán.
\Idem id. por id. de 5 de noviembre 1914 '.... '.. ldem de Zaragoza.
I
,Madrid 11 <le febrero de 1915. ECtlAOÜE
• '11'
Seccion de Justicia y nsunfos generales.
ORDEN DE, SAN' HERM:EN:mGIIJDQ
Exomo. Sr.: 'El Hey (q. ,D. g.), de acuerdo <:O~l.
lo informaido por la, Asamblea de la Real 'y JYllh-
t¡¡;¡~ Or!den de 'San .Hermenegildo, h'a te:t;ido á bi.en
conceder al teniente coronel do .Infantona D. Fra.n-
cisoo Quintana, León, la eruz de la ra.ferida Or-
den, con la, antigiiod;ad do 7 de noviembre de 191;;,
fecha, on ql1,e reunió condioiones para obtenerla,.
De real orden lo digo ú, V.E. para su conooimien-
to y demás ,efectos.; Dios guarde 11 V. E. muchos
~tños. J'I'[adrid 10 de febroJ.'(} de 1915. , ,
RA"MÓN' ECHAGÜE
,tO' Y demás ·efectos.i Dios guarde, 11 Y. E. rouohos
año'S. ~I;a(lrid 10 de febrero·, de 1915.
E¡CtlAOÜE
Señor Oapitán gE?neral de la primera región.
Señor Presidente del 0l?nscjo Supremo de Guerra,jr Marina.
•••




Señor ,Presidonte del Consejo Supremo de' Guerra
, y Marin~.
Sofior Oa,pitán gorreral de ,Oanrll~ias.
PÉNSIONES
l~~cmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de a,c~erdo con,
16 lnformádo por el Oónsojo Supremo de Guerra
y ::rIariua, ha temido tt bien oonfirmar en definitiva
la pensión de cincuont.i1 céntimos de peseta, que,
concaráct'er provisional, se conéedió por real 'orden
de 9 de noviembro de HilO (D, O. núm, 274) al
menor 'Venancio de 'Pa,bIo ,y Poza, como huétfano
<le madre é hijo del soldado ~0servista, M.ariano de
Pahlo y Pablo. como colll.pl'onehdo e11 '01 real decreto
de 22 de julí.'o de 1909 (O', L. núm, 1412 y en lEt
1'O,l11 o1'd81. de 4 ido .agosto siguiente (C. l~. ll-(¡me"
TO 155), cuyo pa,go se lo,1 oo'nsignó en la oa.ja. ele
Tccluta. Q,e 8c¡¡:ovia, núm. 8,. . ~ . .
Dcrc!1l ordcll1 lo: di.gol Ú V. E. para. ,su COIWC1l11lel1-
'Excmo. Sr.: El Rey (q. p. 13'.) se ha. servido
disponor que 'l:Jl' cabo de la Guardia Oivil de la
Oomandancia de Sevilla Oristóbal J.todríguez Pala,-
dios, nQmbrado par,i; ocupar vacant,c, en la. Guar-
dia Oolonial de 'la ,Guinea espa,ñol:a; 'pase á la. si-
tuaóón que determina, la. real ordon de 19deagos-
tú de 1907 (O. JJ. núm. 132), debiendo eniba;rcar
para; su destino en el vapor correo' 'C/.úe zarpa;ráde
Oadiz el' día 7 CID marzo próximQ, y nausar ha.ja.
en 'la. Oomandancia á rJ.uc pertimeee PO]; fin elel
mes en que verifiquo el embarquo.
De real orden lo digo á Y. E'. pll,ra sn conoüimien-
1;0 y demás eiectos.' Dios guarde á, V. E, muchos
l.1¡ños.. lVI;ac1ric1 .9 de febrero de 1915"
ECHAGüE
Se:llOr Direetor genem,l de la GUEEl:din. Oivil.
8eño:r,es C:apitán ge11eral de 1,~ seguúeh región y de
O,a,narias 6 Interventor general de Guorra..
12 de febrero de 1915.
Señal' .Director de la Academia de Iñfantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la pl'Íme-
1"& y t-errera r-egiones.
:i
En "isto8J de la instancia promovida por el alumno :j
de esa Academ"ia D. !,uis San~.. Cruz Tejeiro, y; .¡ I
del certlfwado facultatIVO que acompaña, de orden •~
del Excrno, Sr. J11inistro de la Guerra se le con-~.••.:1.;,.1oede un mes de licencia por enfermo para C'as,tellón.
ele la Plana..
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1915.
El Jefe de la Sección,
P. A.,




Excmo. Sr.: Accediemlo, {t lo solicitado POi]: cJ.
escribiente de primera clase del CuerpO' auxilia;¡- de
Oficiru1.s militaTes, con destino en la Capitanía ge-
netal de la séptima, región, D. AelolfO' Rodrígue,z
Tabernero, el Rey' (q. D. g.), de acuerdo' con lo
informado, por ese Consejo Supremo en 8 dd mes
:wtual, se ha se:.:vido concederle' licencü¡; paru eon-
traer matrimonio con ·D.a :iVIaría del Ca¡;men J),Iartín
Olmos.
De real orden lo dig.o á V. ]J. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1fadrid 11 de febrero de 1915,
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra e
yll(arina.
Señor Capitán general de la séptim3i región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el
escribiente de segunda clase elel Cuerpo a,uxilia;¡' de
Oficinas militares, coridestino en la. Subinspección
de las tropas de 1'1, primera región, D. Enrique Ugar-
te Añibarro, el Rey (q. D. g:), 'de acuerdo con
lo informado por ese Conseja Supremo en 10 del
mes actual, se ha servido concederle licencm p<"tTa
contraer matrimonio con D.!> Apolonia Ga:rcía Ortega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. "Madrid 11 de febrero de 1915.
RAJ>tóN ECHAGüE
Señor Presidente del Conse1o Supremo 'de 'Guerra
y Marina·.
Señor Capitán general de la primera, :¡;egión.
D. O. núm. ·34
Seccion de Instruecíon, reclutamiento
[v cuerpos diversos
LWE~cíAS
En vis~'1. de la ~nst~ncia promovida por el alumno
de ?~a Academ~a.D. Pedro Iba;rra I~guía, y del
cortlflCado facultatlvo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. J1Iinistro de la Guerra se le c'on~ede
un mes de licencia por enfermo para .Gordejuela
(Vizcaya). -
Dios guarde á V. S. muchos años. ::'.fachid 10
ele febrero de 1915.




Señor Director de la Academia de InfanteTía.
Ex:cmos. SeñoTes Capitanes' generales de :Le.. _prime-










de ,la Subsecretaria y Secciones de este Miniliterio
y de las Dependencias centrales
Seccion' de Infantería
CONCURSOS
Circular.. Debiendocllbrirse por oposición, a. te-
nor del VIgente reglamento, una plaza de músico
de segunda correspondiente á ClaTil1ete, que, se ha~
TIa vacante en ,el regimiento ·de Ceriñola núm. 42,
cuya plalli'1. mayor reside en ),I(elilla, de 'orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Gue'rra se anuncia· el
oportuno conourso, en el cual podrán. tomar pro·te
los individ.uo~ ele la, clase civil que lo deseen 'y
reunan las condioiones y cirC1!lllstancias peTsonales
·exigidas por las vigentes disposiciones.
J.lf1S solicitudes se dirigirán ¡11 jefe del expresado
cuerpo, terminando su adimsión el día 30 del ac-·
tU<lil. ¡Madrid 10 d€> féhrero de 1915.
El Jefe de la Secl¡ión,
Cayefano de Alvear
1 ,
E'n vista tle la instancia promovida por e1 ,alumno
de esa AC<1,demia D. Rafael l\foreno Garrido, 'y del
certificadq faQultativo que acompaña, de orden del
Excmo. SI'. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de prónoga á la licencia que por en-
fermo disfruta en esta Oorte.
.Dios guaTde á V. S.' muchos años. Madrid 1.0
de rebreto de 1915. '




Señor Director Je la Academia de Infantería.
É:Xcmo. Señor Capitán genera} de la primera re-
gión.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
..
